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 بن زيدن  " لابديلا من تدانينا المحسنات اللفظية في شعر "أضحى التنائي
 (دراسة بلاغية)
 بحث تكميلي
 
 
 
 
 
 مقدم لاستيفاء الشرنط لنيل الدرجة الجامعية الأنلى )muH .S(
 في اللغة العربية نأدبها
 إعداد:
  عافيتي 
  أ٤١١١٣٠٣١رقم التسجيل: 
 
 شعبة اللغة العربية نأدبها
 قسم اللغة العربية 
  لآداب نالعلوم الإنسانيةكلية ا
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
 سورابايا
  م ٥٣١٠ه/٦١٢٣
 ب‌
 
 المشرف تقرير
 
 علم  السم   العملمين ا اللام ة رب لله المحميم اامدم  المحمن  الله بسم 
ا.أجمع  اأصحلمبو آلو اعل  اينحمسل  أشحمفاالأنبملمء
التكدملم ا بحم ال ىماا تلامحمحواي يلمم  ام يظم ا ملم الاطِّم   بعم 
ا: الاياَق َّ َمْتُواالطلملب 
ا :اعلمفمتيااالاس 
اأٖٕٙٓٓٔٔٓ:اا التسجمل رق 
ن مأضحى التنائي بديلا  المحسنات اللفظية في شعر ":ااالبح  عنوان
ا.ن  (دراسة بلاغية)" لابن زيد تدانينا
ا.ايننلمقش  مجلس إلى تق يدو عل  اينشحمف افق
 المشرف
ا
 الأستاذ الدكتور الحاج حسين عزيز الماجستير
 ٠١١٣١١٣٦٧٣١١٣١٤٣٧٣ :التوظيف رقم
ا
ايعتد ،
ااأدبهلم العحمبم  اللغ  شعب  رئمس
االأدب اللغ  قس 
 الإنسلمنم  العلو  الآداب كلم 
 
ا
 الماجستير رمضا  محمد عتيق الحاج الدكتوراندنس
 ٣١١٣۳١٣٧٧٣٣٠٠٣٥٤٧٣ : التوظيف رقم
 ج‌
 
 المناقشة لجنة اعتماد
 
 اتمم انمنلماامالمحسممنلمتاالليظمم اياشممعحمااأتمح االتنملمئ ابمم ي االبحم ا:ا عنموان
اانا(دراس اب غم )لاب ازي 
العحمب م ا اللغم  شمعب  )اي)muH.Sالأالىا الجلممع م  ال رجم  لن مل تكدملم  بحم 
الإنسممملمنم اةلممعممم اسمممون اأمبمممملاالإسممم مم اامكوممممم اااأدبهممملماكلمممم االآدبا العلمممو 
اا.سورابلميلم
ا :اعلمفمتيااالاس 
اأٖٕٙٓٓٔٔٓ:اا التسجمل رق 
 لن مل شمحمطلم قبولمو اتقمحمر ايننلمقشم  أ ملم الجنم  البحم  ىماا عم  الطلملبم  دافعم  قم 
العحمب م ااأدبهملماقسم االلغم ا اللغم  شمعب  )اي)muH.Sالأالىا الجلممع م االشمالمدة
 لجنم  اتتكمون  .ٕٚٔٓفبرايمحماإ ختملمري م الخدممسايمو ا ي الآدب،ااذلم 
  الأسلمتاة: سلمدة م  ايننلمقش 
   )   ااااا(:امشحمفلمااامنلمقشلماالأستلمذاال كتورااملمجايس اعميمااينلمجستيرا .1
 )   ااااا(اااا:امنلمقشلمااااااملمجافط امشاودااينلمجستير .2
 )     اااااا(اااا:امنلمقشلماال كتورااملمجايلمرساال ّي اعلمقبااينلمجستير .3
 )ا    (ااااااااااالمقشلم:امناااااااينلمجستيرال كتوراأسمفاعبلمساعب االلها .4
   
  
  
 د‌
 
 البحث بأصالة الاعتراف
 
اأدنلمه اينوقع  أنلم
ا:اعلمفمتياااالاس 
اأٖٕٙٓٓٔٔٓ:ااا التسجمل رق 
المحسننننننات اللفظينننننة فننننني شنننننعر "أضنننننحى :ااالتكدمل االبح  عنوان
ن  (دراسنة ن تندانينا" لابنن زيندمنالتنائي بديلا 
ا.غية)بلا
الأالىا الجلممع م  الشمالمدة لن مل شمحم  لتموفير التكدملم  البحم  بمنن أيقمق
 الممس البحم  أصململ  م  ىمو فوقمو موتموعواذكمحم )االماي)muH.S
 قلمنون م ، عواقمب لقبمو  اسمتع اد علم  اأنملما.إع م م  بنيم  ينتشمحم الما.انتحلمل ّملم
اا.البح االتكدمل  انتحلملّم اىااا –ملم يوملم - ثبت  إذا
ا
ا
 م ٥٣١٠ فبراير ٠ ا،سوراباي
 الباحثة
 
 )عافيتي(
 أ٤١١١٣٠٣١
 ك‌
 
 
